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摘  要 
我国的保税区自 1990 年开始设立，至今共设立了 15 个，随着其不断的发展
进步，为了改善区港分离的状况，政府计划推行保税区与临近的港区的联动，在































Bonded Zone has been established from 1990 in China. Till now there are total fifteen 
domestic Bonded Zones. Along with their development and progress, in order to avoid 
the separation of Bonded Zone and port, the government planned to integrate the 
Bonded Zone and the neighboring port. In 2004, eight Bonded Logistics Parks were 
approved to be the trial integration zones. But after three-year development, the 
Bonded Logistics Park’s special advantage function has not been developed well. And 
Bonded Logistics Park competes with neighboring Bonded Zone in the similar 
function.  
The deductive steps that thread the paper are as follow: At first, through the analysis 
on currently existing Bonded Logistics Park and Bonded Zone, and comparative 
analysis with overseas Free Trade Zone, the paper clarifies the difference between 
them and the development goal to Free Trade Zone. Secondly, according the overseas 
successive experience, the paper discusses the management structure and 
development mode of Bonded Logistics Park and Bonded Zone. During the process to 
be Free Trade Zone, how to utilize the currently existing resource and to get the best 
economic return, has been the focus of the paper. Then, the paper inducts the theory of 
Game and demonstrates the possibility of using Game Theory to analyze the 
competition between the Bonded Logistics Park and Bonded Zone. Through the price 
game model and resource game model, the paper concludes that Bonded Logistics 
Park and Bonded Zone could get more long-term return through cooperation. At last, 
Xiamen Bonded Logistics Park and Bonded Zone have been taken for case study. 
After the study, the paper confirms the possibility and necessary of cooperation. 
 















第一章   前  言 
本章通过对我国保税物流园区与保税区的发展现状分析，以及与国外自由贸
易区发展的比较，分析差距所在，指出本文研究方向。 










（Export Processing Zone），保税物流中心（A，B）（Bonded Logistcis Center A, B），
保税物流园区（Bonded Logistics Park），保税港区（Free Port），珠澳跨境工业区
（Zhuhai-Macao Cross-border Industrial Zone），出口加工区拓展物流功能（Export 



























策，园区内不得开展商业零售、加工制造、翻新、拆解等业务。2004 年 7 月 15，







行，也可以接受非保税企业委托加工。1990 年 6 月上海外高桥保税区获国务院
批准，同年 9 月正式封关运作，截止 2007 年 10 月全国共有保税区 15 个。海关
总署于 1997 年 8 月 1 日颁布实施《保税区海关监管办法》，该办法为目前对保税
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